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Poštovane članice i članovi 
Hrvatskog društva za fizikalnu 
i rehabilitacijsku medicinu 
(HDFRM) Hrvatskog liječničkog 
zbora (HLZ), kao i oni koji će 
to tek postati ili obnoviti svoje 
članstvo u HDFRM HLZ-u!
Poznato vam je kako je naše 
Društvo u veljači izabralo novo 
čelništvo HDFRM-a, pa budući 
da je 15. travnja 2013. g., 
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Poštovane kolegice i kolege fizijatri!
nakon propisane procedure, konačno usvojen i zapisnik s naše Izborne 
skupštine održane 12. 2 .2013. g., mislim da se sada mogu obratiti 
svima vama, kao novi predsjednik našeg stručnog društva. 
Prilika u kojoj se od ovog broja na stranicama našeg stručnog časopisa 
„Fizikalna i rehabilitacijska medicina“ nalaze imena novih odgovornih 
osoba (glavnog urednika, urednika i tajnika) našeg službenog glasila 
temeljem Odluke Upravnog odbora HDFRM-a od 17. 5. 2013. g. činila 
mi se prihvatljivom za jedno ovakvo obraćanje svima vama. 
Naime, na 3. redovitoj sjednici UO HDFRM-a u Zagrebu ispoštovana je 
odluka dosadašnjeg uredništva časopisa da ih se razriješi dužnosti te su 
imenovani novi vršitelji dužnosti (to će ostati do njihovog potvrđivanja 
na Skupštini društva): za glavnog i odgovornog urednika imenovan 
je mr. sc. Frane Grubišić, urednicu doc. dr. sc. Valentina Matijević, a 
tajnicu časopisa mr. sc. Diana Balen.
Dakle, promjene nisu bile uvjetovane promjenama vodstva Društva, 
nego su rezultat traženja dosadašnjih dužnosnika da ih se razriješi 
dosadašnjih dužnosti, sukladno najavama na našoj Izbornoj skupštini 
u veljači 2013. g. 
Nastale promjene, uz pomlađivanje i davanje mogućnosti da iskažu 
svoju kreativnost i znanje novim kolegicama i kolegama, nadopunjuju 
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proklamiranu politiku novog čelništva Društva, uz očekivanje da 
kvaliteta našeg stručnog časopisa bude još bolja.
Očuvati ono što je utemeljitelj časopisa, naš doajen prof. dr. sc. Ivo 
Jajić, davne 1984. g. zamislio, a što su svi glavni i odgovorni urednici 
nakon njega, uz manje ili više teškoća, očuvali, sada je dato na brigu 
novim čelnicima, od kojih se očekuje da postignuto podignu na još višu 
razinu.
Činjenica da su danas na webu dostupni svi brojevi našeg stručnog 
časopisa, činjenica da smo jedno od rijetkih nacionalnih društava 
koje se može pohvaliti svojim stručnim časopisom, činjenica da on 
omogućava svim našim kolegama (poglavito tu mislim na mlađe), ali 
i svim članovima rehabilitacijskih timova, pa i studentima medicinskih 
fakulteta, da publiciraju na nacionalnom jeziku u časopisu dostupnom 
u preglednim bazama, velika je i neprocjenjiva vrijednost. 
Podijeliti svoja iskustva, znanstvena saznanja, poslati opis pojedinih 
kliničkih slučajeva, izvještaj sa stručnih skupova kojima su nazočili, 
pokazati zaključke diplomskih radova, magistarskih radova ili doktorskih 
disertacija, neprocjenjiva je mogućnost, koju svi zajedno moramo 
čuvati i održavati.
HDFRM je jedno od najbrojnijih stručnih društava HLZ-a, s dugom i 
hvale vrijednom tradicijom. Jedno od rijetkih stručnih društava HLZ-a 
koje ima svoj stručni časopis, koje ima svoje delegate u međunarodnim 
stručnim institucijama, koje ima mogućnost postizanja ekvivalencije 
specijalističkog ispita s EU standardima, koje ima vrlo stabilnu 
financijsku poziciju i međunarodni ugled.
I sve to zahvaljujući kolegama koji su do sada vodili HDFRM ulažući 
svoj trud i svoje slobodno vrijeme u ostvarivanje rečenih ciljeva. Naša 
je briga i obveza da to očuvamo i poboljšamo.
Mi smo stručno društvo u kojem ima dosta veterana naše struke, koji 
su zaslužni za puno stvari koje je struka postigla, ali i stručno društvo 
koje ima veliki potencijal u mladim kolegicama i kolegama, koji će 
dodatno osnažiti našu poziciju i postići u struci sve ono što smo mi 
propustili.
Ja vas, stoga, sve pozivam na jedno zajedništvo u radu i borbi za položaj 
struke, napredak i znanstvenu percepciju fizikalne i rehabilitacijske 
medicine, koja bi na svim našim medicinskim fakultetima trebala 
biti izjednačena s ostalim strukama, a u ostalim stručnim društvima 
biti prepoznata kao suverena i kvalitetna sastavnica u ostvarivanju 
zdravstvenih potreba svih naših bolesnika.
Tome značajno pridonosi i postojanje ovakvog stručnog časopisa te 
mogućnost publiciranja u njemu, a sve na temelju tradicije, znanja 
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i želje za unaprjeđenjem publicističke djelatnosti, koju će se održati 
i sa strane naših novih odgovornih ljudi u uredništvu „Fizikalne i 
rehabilitacijske medicine“. 
Poznavajući ih, gotovo da mogu garantirati za sve rečeno.
Nakon početnih dječjih bolesti, koje prate svako odrastanje, pa tako 
i naš početak rada u Društvu, nadam se da će sadašnje vodstvo 
omogućiti da časopis bude još bolji, dostupniji, sadržajniji, a naša 
web stranica da opet bude dobro uređena, da bude u funkciji, da sve 
relevantne informacije stižu do naših članova mailom – kao najbržom 
i najkvalitetnijom personaliziranom mogućnošću komunikacije, da sve 
što UO HDFRM i Uredništvo časopisa radi bude transparentno i na webu 
dostupno. 
Sve vas koji ste u međuvremenu mijenjali poslodavce, mail adrese, 
kućne i poslovne adrese, brojeve kontakt telefona... molimo da nam 
to javite, kako bi vam naše obavijesti, ali i novi brojevi časopisa stizali 
redovito i točno. 
Sve koji niste članovi Društva, poglavito mlađe kolege, pozivam da se 
učlanite, a ostale da obnove svoje članstvo. 
Postanite dio HDFRM-a, dajte svoj doprinos razvoju struke, borbi 
za adekvatan položaj u znanstvenoj i stručnoj zajednici, iskoristite 
mogućnosti koje vam naš časopis nudi i učinite sve da on bude bolji i 
sadržajniji.
S dužnim poštovanjem i vjerom da ćemo uspješno surađivati, a da 
vas mi, novoizabrani čelnici HDFRM HLZ-a, nećemo razočarati, iskreni 
pozdrav svima iz Splita.
Vaš
 
prof. dr. sc. Tonko Vlak, dr. med.
